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Please check that this examination paper consists of THIRTEEN pages of printed
material before you begin the examination.
Answer FIVE questions. All questions can be answered either in Bahasa Malaysia OR
English.
fSila pastikan baha,ua kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA BEIaIS muka surat
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.






A horizontal piping consists of an upstream section of diameter 5.0 cm and
25 m long. The end of this pipe is suddenly expanded to a larger pipe of
diameter 8.0 cm and 30 m long. The water volumetric flow rate at I5.3oc is
0.0085 m3/s. At l5.3oc, the iensity and the viscosity of water are 999.3
kg/m3 and 1.130 cP, respectively. Calculate
(, the mass flow rate in both sections, in kg/s;
(ii) the linear velocity in both sections, in m/s;
(ii, the mass velocity in both sections. 
e0 marla)
The pressure dffirence between a water (A) pipe and an oil (B) pipe is
measured by a double-fluid manometer as shown. For the given fluid
heights.and specific gravities, calculate the.pressure dffirence Ap : pn 
- 
pe






The lift force Fy of the wtng of an airplane is found to vary with fluid speed v,
the chord length L", the jluid density p, the fluid viscosity trg and the acoustic
velocity a. The dimensions of these variables are :
[L"J:L [pJ:FI/Lt
using Buckingham Theorem, obtain the relation among the variables.
(100 marlcs)
\Iratur at IS,C (p: 999 kg/m3 and p = LI38 x l0-3 ky/m.g flows throush ahorizontal steel pipe of diameter 5 cm a at a flow rati of ri.i+ *tt*tr. io, opipe section of 6I m long, determine
(a) the totalfriction losses;(b) the pressure drop ocross the pipe;(c) power required.
(100 marla)
\ater at \toc flows from a large reservoir to a small tank through a S-cm













The flow rate of methanol at 20"C (p : 788.4 kg/m3 and p : 5.857 x l0-a kg/m.s)
through a 4-cm-diameter pipe is to be measured with a 3-cm-diameter orifice
meter. A vertical manometer using mercury (p: 13,600 kg/m3) as the manometer
liquid is installed across the oriJice meter to measure the pressure dffirence. The
arms of the manometer are filled with methanol. If the manometer reading is I I
cm, determine the volumetric JIow rate and the linear velocity of mithanol
through the pipe. For Reo> 30,000, Co: 0.61.
(100 marks)
A cylindrical tank of diameter 2.4 m is filled with a liquid to the depth of 3.5 m
and is equipped with a 6-bladed turbine impeller of diameter 1.0 m. The density
of the liquid is 980 kg/m3 and the liquidviscosity-2T cP. The impeller rotates at
200 rpm. Determine the power delivered by the impeller and the power per unit





1. (a) Suatu sistem paip mendatar mengandungi
mempunyai diameter 5.0 cm dan panjang
lrEK 1031
satu bahagian hulu yang




diperbesarkan secara mendadak ke satu paip yang lebih besar yang
mempunyai diameter 8.0 cm dan panjang 30 +. Air pada 15.3oC mengalir
di dalam sistem paip ini pada kadar 0.0085 m'/s. Pada 15.3oC, ketumpatan
dan kelikatan air iatah ggg.3 kg/-' dan 1.130 cP masing-masing.
Hitungkan
(i) kadar aliran jisim di dalam kedua-dua bahagian paip, dalam kg/s;
(ii) halaju linear di dalam kedua-dua bahagian, dalam m/s;
(iii) halaju jisim di dalam kedua-dua bahagian.
(50 markah)
(b) Perbezaan tekanan di antara paip air (A) dan paip minyak (B) diukur
melalui satu manometer dwibendalir seperti ditunjukkan. Dari ketinggian
bendalir dan graviti spesifik yang diberikan, hitungkan perbezaan tekanan
Ap : pe 
- 
















2. Daya angkat sayap F; bagi suatu kapal terbang didapati bersandar kepada halaju
bendalir V, panjang perentas L", ketumpatan bendalir p, kelikatan bendalir p, dan
halaju bunyi a. Dimensi-dimensi pembolehubah adalah seperti berikut:
ILJ:t [p] = Mri,3
Dengan menggunakan Teorem Buckingham, terbitkan hubungan di antara
pembolehubah-pembolehubah di atas.
(100 markah)
Air pada 15"C (p :999 kg/m3 dan !r: 1.138 x 10'3 kg/m.s) mengalir di dalam
salu naip keluli mendatar yang mempunyai diameter 5-cm pada kadar 0.34
m'/min. Untuk satu bahagian paip sepanjang 6l m, tentukan
(a) jumlah kerugian geseran;(b) kejatuhan tekanan menyeberangi paip;(c) kuasapam yang dikehendaki.
(100 markah)
Air pada l0oC mengalir dari satu takungan besar ke satu tangki kecil menerusi
satu paip besi tuangan yang berdiameter 5-cm seperti ditunjukkan. Kadar aliran


















Kadar aliran volumetrik bagi metanol pada 20"C (p = 788.4 kg/-' dan p = 5.857
x 104 kg/m.s) menerusi satu paip yang mempunyai diaireter 4-cm dapat
diukurkan dengan suatu meter orifis yang berdiameter 3-cm. Satu manometer
tegak yang menggunakan merkuri (p : 13,600 kg/m3) sebagai cecair manometer
dipasangkan menyeberangi meter orifis tersebut untuk menyukat perbezaarr
tekanan. Lengan-lengan di atas merkuri diisikan dengan metanol. Jika bacaan
manometer itu ialah 1l cm, tentukan kadar aliran volumetrik dan halaju linear
untuk aliran metanol menerusi paip. Jika Reo ) 30,000, Co:0.61.
(100 markah)
Suatu tangki berbentuk silinder yang mempunyai diameter 2.4 m diisikan dengan
satu cecair sedalam 3.5 m dan dipasangkan dengan impeler turbin 6-bilah yang
berdiameter 1.0 m. Ketumpatan cecair ialah 980 kg/mi dan kelikatan cecair ialah
20 cP. Impeler tersebut memutar pada 200 rpm. Tentukan kuasa disampaikan
oleh impeler tersebut dan kuasa seunit isipadu, dalam unit kWm3, sekiranya
sistem tersebut
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t Valucs that cnd in an asterisk are exact, by definition.
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source: cRC Handbook oJ'chemistry and physics,6Tthedn (19g7).
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Figure 9,74 Power.furrction Q os. Nn lor sia-blaile lurbiw.
s, =-ofD", sr= nlo^
su,'= r./o" , s4 = wlD^
ss=+r , s6="1o.
m =: (a.- Log 
"*.)/o
A6e,oflnrQ
Figure 9-15 Pouer tanclion f os, Na"Jor lhree-blaileit popellas-
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